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United-States 112.0 137.5 147.8 155.0 154.9 150.7 148.3 145.6 147.6 
Canada 81.2 73.6 71.4 70.7 59.1 57.6 56.8 57.5 61.4 
Germany 58.2 55.3 51.4 50.1 48.1 47.4 47.7 46.1 48.5 
Italy 198.6 192.2 145.3 127.5 152.7 153.9 153.5 144.8 145.5 
UK 103.8 109.7 111.4 105.5 94.0 97.8 93.6 82.8 96.0 
Finland 92.7 69.6 63.5 66.0 64.3 54.8 48.5 48.3 49.3 
Sweden 63.9 68.9 67.8 67.2 62.5 57.8 62.9 71.8 79.8 
Switzerland 155.6 160.8 139.6 128.9 120.3 115.0 95.3 93.7 95.2 
Spain 497.0 457.6 466.9 372.0 320.8 292.0 294.8 292.9 305.8 
Greece 485.4 394.4 405.7 312.4 373.0 408.1 527.1 524.8 487.8 
Portugal 379.0 297.8 297.0 276.9 250.2 234.9 253.7 266.3 269.2 
Israel 263.3 244.7 169.7 140.9 154.8 168.4 160.8 94.2 87.2 
Cyprus 529.3 632.9 661.3 669.7 673.5 593.8 615.9 606.8 545.6 
Malta 681.3 473.7 499.8 431.8 369.4 358.0 315.5 303.0 297.7 
Japan 10.3 11.9 13.9 15.6 13.1 13.0 12.0 18.1 29.7 
Australia 112.2 109.5 128.3 139.1 149.8 186.0 186.1 205.8 229.9 
South Korea 44.8 49.5 75.6 70.0 46.3 50.8 62.7 50.6 33.0 



















South Africa 137.3 137.8 95.8 112.6 99.4 113.9 128.0 153.4 203.2 
Botswana 104.0 88.5 56.7 82.1 89.8 80.5 122.8 184.5 210.9 
Brazil 14.2 4.4 6.2 56.0 34.3 26.0 43.1 47.6 53.8 
Argentina 107.1 104.2 119.1 101.8 150.9 144.4 157.8 110.6 110.5 
Columbia 232.1 108.2 110.4 80.0 107.8 113.0 108.1 116.1 99.9 
Peru 147.2 115.1 113.8 90.3 73.6 135.6 175.3 148.3 122.5 
Uruguay 336.2 289.8 250.7 207.1 252.8 288.4 294.9 242.9 210.8 
Costa Rica 209.8 223.8 186.9 231.2 283.9 234.1 234.9 278.6 312.7 
Jamaica 513.1 715.3 663.2 561.0 557.8 521.0 589.6 639.1 721.9 
Morocco 318.6 360.9 380.5 312.4 267.8 250.3 298.9 381.9 477.0 
Tunisia 463.9 433.3 443.8 304.3 308.2 307.0 322.6 275.8 276.3 
Jordan 696.9 569.8 489.1 315.6 286.1 325.3 357.6 360.4 410.8 
Tanzania 66.9 76.7 118.3 145.0 247.5 544.9 561.9 555.3 535.1 
Malaysia 69.5 75.1 65.9 75.4 69.5 72.7 59.9 103.2 106.2 
Philippines 120.4 137.8 110.6 71.6 93.6 78.3 86.1 77.5 103.7 
Thailand 268.0 274.9 247.0 236.4 176.1 185.2 152.8 154.9 153.1 
Sri Lanka 202.9 134.0 79.4 88.1 92.8 64.6 69.0 92.6 108.0 
Myanmar 53.8 63.2 88.0 73.6 194.7 186.2 150.8 55.5 32.5 









Table 2:  Dynamics of Revealed Comparative Advantages in segment Passengers’ 
transportation   (1980-2006) 



















United-States 126.7 151.4 181.0 210.9 201.4 201.1 186.8 180.9 195.3 
Canada 89.4 60.1 64.0 56.1 45.7 52.3 60.2 64.7 64.1 
Germany 110.4 105.4 83.2 87.8 89.9 91.6 101.6 98.7 94.6 
Italy 125.6 109.6 80.6 66.6 59.3 49.2 40.0 40.8 77.0 
UK  232.9 227.1 206.8 183.7 185.7 185.8 188.8 189.8 181.8 
Finland 163.8 150.3 151.6 152.5 149.8 133.8 125.3 130.4 140.9 
Sweden 149.5 121.8 119.0 114.8 103.1 63.6 68.4 99.5 91.8 
Switzerland 245.3 222.6 168.1 141.3 128.7 138.3 172.0 163.4 118.3 
Spain 174.5 297.1 247.2 166.7 107.1 139.9 146.7 200.4 225.7 
Greece 3.4 7.9 21.3 18.7 37.9 19.5 16.5 25.8 23.9 
Portugal 150.8 116.6 91.9 49.2 142.0 212.7 223.2 240.6 305.3 
Israel 294.0 249.2 218.1 172.4 165.0 136.0 113.2 79.3 108.1 
Cyprus 767.4 718.5 688.3 530.2 522.7 393.9 375.3 413.5 482.9 
Malta 612.6 563.6 425.3 413.5 446.2 459.6 451.5 436.8 462.3 
Japan 41.0 32.8 29.9 28.5 27.1 31.1 43.6 56.9 55.2 
Australia 209.2 187.4 226.9 194.6 259.5 454.0 429.4 469.8 503.2 
South Korea 188.5 144.9 103.8 94.4 93.5 84.6 77.7 86.6 88.6 



















South Africa 120.6 104.2 74.6 90.3 94.8 131.0 159.7 216.4 200.8 
Botswana 71.7 49.7 36.2 37.7 40.0 35.2 15.6 14.1 3.3 
Brazil 27.8 20.5 31.3 9.4 40.6 9.9 17.1 21.8 22.3 
Argentina 158.0 162.3 223.5 221.9 176.0 108.1 90.3 67.9 126.9 
Columbia 306.4 223.8 223.7 165.1 209.1 161.4 185.4 198.4 188.2 
Peru 90.6 79.3 117.2 87.7 91.1 113.2 55.8 51.8 83.7 
Uruguay 23.7 225.3 143.3 196.1 257.4 291.8 269.6 259.9 255.4 
Costa Rica 217.4 274.1 182.1 180.0 196.8 168.3 183.5 207.1 176.0 
Jamaica 494.8 578.3 590.3 422.0 334.3 352.5 556.8 847.9 738.8 
Morocco 296.1 164.0 100.3 64.9 132.5 170.2 194.8 418.4 499.9 
Tunisia 533.6 543.1 334.3 276.9 345.2 329.2 321.4 345.3 513.2 
Jordan 1 514.6 1 508.5 1 063.9 740.4 728.9 711.4 567.2 483.2 588.0 
Tanzania 20.6 36.0 43.8 40.0 32.5 23.8 30.3 40.0 87.7 
Malaysia 147.7 145.0 146.7 120.2 106.4 112.4 80.1 85.3 110.0 
Philippines 24.1 15.3 42.1 27.4 25.4 1.4 21.4 77.5 119.8 
Thailand 68.9 36.5 110.0 143.3 182.8 156.4 276.9 314.6 273.1 
Sri Lanka 32.9 97.5 180.1 290.5 269.2 229.8 218.3 366.7 474.5 
Myanmar 30.9 38.2 53.2 42.5 61.4 161.8 147.9 64.8 44.7 
Sources: CHELEM database (CEPII, 2006 and 2011), own calculations 
 
 
